




































































































































































































































































































者としてのソー シャルワー カー の役割における多様な目的、３）軍の法律（１１部司法統一法典：UnifbmnCodeofMilitaryJuslice）に支配
された階級的な組織、４）２種類の対象者（現役軍人と民間人)、５）地理的．専門的孤立、をあげ、さらに砲Ⅱant,Ryberg（1999：183）
は、MilSWerが直面する多くの倫理的ジレンマにおける複雑さと独自性を正確に評価するために、これらの要因を理解することが必要で
ありとし、さらにそれらの問題はそれぞれが独立しているわけではないことに注意すべきである、としている。
３ここでいう文化とは､特にMilitaiySociaIWOrkにおいてはその支援過程において専門職に求められる知識･能力としての「MilitaryCulture」
田中顕悟：保安職業従事者とその家族へのソーシャルワークに関する試論（２）１３う
を表すものと考えられる。なお、ＣＯ11,J.Ｅら（2013：２３）は、MilitaIyCuItUrCについて「Militaryのメンバーがどう考え、交信し、対応す
るかを統制する価値観、信念、伝統、規範、認識、行儀によって栂成されている。この文化観念はまた、正人や帰還兵が人生での自身
の役割をどう見るかを決定づける」としている。
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AConsoderationofSocialWOrk
fbrSecuritywolkersandtheirfamilies(2)．
BasedonthepresentstateoftheMilitarySocialWOrk
andthetrainingcourseoftheUnitedStates
ＫｅｎｇｏＴＡＮＡＫＡ
Inthisresearch,astudywascarriedoutusingthe'lNASWStandardsfbrSocialWOrkPracticewithServices,Veterans＆
TheirFamiliesmtoexaminesocialwork,speciflcallyinregardtodefensefbrceservicemen(particularlySelfDe企nse
ForceOfficials)andtheirfamilies,andcontinuestheworkofthepreviousmanuscript:''AConsoderationofSocialWbrk
fbrSecurityworkersandtheirfamilies(1)."Indoingso,theconclusionhasbeenmetthatinthedevelopmentofmilitary
socialwork,notonlyisitnecessaryemploytheacquisitionoftheethics/valuesinherenttothefieldofstudy,butalsothe
knowledge/skillsinthedevelopmentprocess､Furthermore,thefindingsmakeitclearthattheconsiderationtorecommend
supportservicesasapreventativemeasureagainstanypotentialproblemsthatmayconfiFontSecurityworkers(particularly
SelfDefenseForceOfficials)andtheirfamiliesastheyundelgochangestotheirlivingenvironmentsmaybehelpfnl．
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